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１） Hans Maier, Böse Jahre, gute Jahre. Ein Leben 1931 ff., 3. Aufl., München: C. H. Beck, 
2011.
２） Ursula Sarrazin, Hexenjagd. Mein Schuldienst in Berlin, München: Diederichs, 2012.
〈前号訂正〉
233頁　「2013年４月16日の教皇ベネディクトゥス一六世の85歳の誕生日」
　 →　「2012年４月16日の教皇ベネディクトゥス一六世の85歳の誕生日」
